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•
Sección oficial
ORDENES
.1■01:11■••■■•■.,
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SUBSECRETARIA
Fondos económicos.
Excmo. Sr. : Consecuente con lo que dispone el ar
tículo 14 del Reglamento de fondos económicos del Mi
nisterio (O. M. 3 de febrero de 1932 (D. 0. núm. 33),
la junta revisora de las cuentas del mismo estará consti
tuida en la siguiente forma:
Presidente: El Coronel de Tntendencin, jefe del primer
Negociado.
Vocal: El Capit¿In
Tntendencia.
Vocal: El Comandante de
pnrtes.
•
dc Corbeta afecto a la Sección de
• •
Intendencia, jefe de Trnns
El cargo de Secretario lo desemp2ñará el más moderno
de los Vocales.
:\1 adrid, 6 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
P. I.
Javier de Sala.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personol e
Intendente General de -Marina.
Señores...
—
=o==
• •
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Capi
tán de Fiag-atn D. Manuel Rodríguez Novhs en súplica de
autorización para tomar parte en el pró.ximo curso de la
Escuela de Guerra Naml. el Gobierno de la República,
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor y Sección
de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar
aquelln solicitud por estar el empleo del recurrente fuera
de las condiciones señaladas en la Orden ministerial de 2
de jinli0 último (D. O. núm. 130), y que por la Dirección
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de la Escuela de Guerra Naval se formule propuesta acer
ca de las posibilidades de mayor margen en los empleos de
los alumnos, dentro de las circunstancias académicas, de
plantillas, y demás elementos a tener en cuenta con relación
a las funciones a desempeñar por el Estado Mayor.
Lo que manifiesto a V. E. Fara su conocimiento y 'efec
.tos.—Madrid, 6 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sr. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
= o=
-
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido
bien disponer que al entregar el mando del cañonero Eduar
do Dato el Capitán de Fragata D. Alfonso Arriaga y Adam
quede en la situación de disponible forzoso en esta capital,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio. •
Madrid, 6 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
P. I.
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la !Base naval principal de Ferrol
e intendente General de Marina..
••■■•■••■41).....~..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el Ca
pitán de Fragata, en situación de supernumerario, don
Francisco Domínguez Romero en súplica de que se le con
ceda su vuelta al servicio activo, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, quedando en espera de su entrada en número
hasta tanto se produzca vacante en su empleo.
:Niadrici,,6 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
P.
Javier de Salas-.
Sr. Contralmiiante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Omitido en la Orden ministerial de 2 de
julio de 1930 (D. O. núm. 149), que concedió la espe
cialidad de Educación. Física al personal de oficiales que
ell.a se cita, el Teniente de Navío D. Agustín Marín
Barranco, que con anterioridad había efectuado el curso
de GimnaSia en la Escuela Central de Toledo, el Gobier
310 de in !República. de conformidad con lo propuesto por
la SecciéTi de Personal v lo informado por la Intendencia
General. ha tenido a bien nombrarle especialista de Edu
cación física con los mismos beneficios que por la dispo
sición mencionada se otorga al personal en ella comprendido.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid„31 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
P. I.
Javier de Salas.
Sres. Vicea1mirant2 Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia 'General, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a los beneficios reglamen
tarios, al cabo de cañón del República Miguel Domínguez
López, por tres años en segunda campaña, computable
d:sde el día de octubre próximo.
Madrid, 27 de agosto de 1932.
El Subsecretdr o,
P. I.
Javier de Salas.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la 'República, de confor
midad con lo informado por las Secciones de Personal y
Sanidad, y como resolución a instancht del interesado, ha
tenido a bien disponer que el marinero enfermero, de la
dotación del Hospital de San Carlos, José Fernández Mar
tín, cause baja en la especialidad de enfermero.
- Madrid, 27 de agosto de 1932. Ll Subsecretario,
P. I.,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval. principal • de
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
- =o=
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Nombra Profesor y Ayudante Profesor de los apren
ces fogoneros embarcados en el buque de salvamento Kan
guro, al tercer Maquinista D. Antonio Aguilar García y
cabo de fogoneros Antonio Guillermo Solano, respectiva
mente.
26 de agosto de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante jefe de in Base naval principal de, Cartagena, In
tendente Gener.al de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
El Subsecretario,
P. I.,
Javier de Salas.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del ex aprendiz maqui
nista Angel Montero Dopico solicitando se le concedan
los mismos derechos que habrían de corresponderle al igual
'que sus compañeros de 'promoción, o los beneficios que
concede la Orden ministerial de 28 de marzo de 1919, el
Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
'por la Sección de Máquinas Sr Asesoría Genenal de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimarla por carecer de
derecho a lo que solicita.
Lo que manifiesto u V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 26 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
P. I.,
Javier de Salas.
Sr. General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Fogoneros.
Habniéndose padecido error en la Orden ministerial,
fecha 15 de julio último, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 172, página 1.255, se publica a continuación debi
damente rectificada:
'FIxemo. Sr.: El Gobierno (le la República, de confor
inidnd con lo inforinado por la Sección de Máquinas e
Intendencia General, ha tenido a bien conceder la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios regla
mentarios; al personal de Fogoneros que figura en ia rela
ción que se inserta por el tiempo, campaña y fecha de
comienzo que en la misma se indica,
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
to.—Madrid. 15 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirantes jefes de
las Bases nava12s principales de Cádiz, Ferrol v Carta
gena, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Relación (le referencia.
José Maria Martíne.z Cervantes, Cabo de FogOneros,‹_
Arsennl de la Base naval principal de Cartagena, tres arios
en cuarta carnnaria desde el TR de julio de 1932.
Juan Manuel de los Santos Enrique, Cabo de Fogone
ros, torpedero Número TR. tres años en cuarta desde el
2T (1C iiilio de T932.
José 1\.1-nría Leira Díaz, Cabo de Fogoneros, lfirprel Je
Cervantes, tres años en quinta desde el 26 de agosto de
• •
Antonio DurlIn Castro, Cabo de Fogoneros. Arsenal
de 1n Base naval principal de Gartagena. tres años en
cuarta desde el 7 de julio de 1932.
Francisco Saura Vidal, Cabo de Fogoneros, Kanguro,
un año, ocho meses y cuatro días desde el 7 de julio de
T032, por serle de aplicación el artículo 9.° del vizente
Reglamento .de E/-manches.
Cristóbal Flores Soler. cabo de fogoneros, Juan. Lazaga,
ireq años en tercera desde el 6 de julio de T932.
Francisco Soler Martínez, crucero República, tres
t.rt cuarta desde el 26 de julio de T932.
.4
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Francisco Fernández Ortiz, fogonero preferente, des
tructor Churruffl, tres años en cuarta desde el 12 de julio
de 1932.
Francisco Forteza Segura, fogonero preferente, Arse
nal de la Base naval principal de Cartagena, tres años en
segunda desde el 7 de julio de 1932.
Francisco Ruiz -Manuel, fogonero preferente, submari
no C-4., tres arios en cuarta desde el 12 de julio de 1932.
José Fernández Lagóstena,. fogonero preferente, De
fensas submarinas de la Base naval principal de Cádiz,
tres arios en séptima desde el 29 de julio de 1932.
Aurelio Fernández Osete, fogonero preferente, Kangu
ro, tres años en cuarta desde el 29 de julio de 1932.
Antonio Chacón García. fogonero preferente. subma
rino C-4, tres años en tercera desde el 30 de junio de 1932.
César Verdeal López, fogonero preferente, torpedero
!'Tintero 9, tres años en tercera desde el 14 de junio de 1032.
Juan José Garcés Lago, fogonero preferente, Laura.
tres arios en quinta desde el 15 de junio de 1932.
Casimir° Guerrero Flores, fogonero preferente, Lara
che, tres años en segunda desde el 214 de mayo de 1932.
Alfonso de Dios Martínez, fogonero preferente, cruce
ro 3féndez Núñez, tres años en segunda desde el 29 de
mayo de 1932.
Juan Tortosa García. cabo de fogoneros, Arsenal de la
Base naval principal de Cartagena, tres años en quinta
desde el 26 de julio de 1032.
= =O= =
SECCION DE INFANTERÍA
DE MARINA
Tribunales de exámenes.
Circular.--Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
de 'acuerdo con lo propuesto por la Sección de Infantería
de Marina,. ha tenido a bien disponer que el Tribunal de
examen para cubrir una vacante de Músico mayor exis
tente en el Butallón de fuerzas que guarnece la Base naval
principal de Cádiz y cuyas oposiciones fueron anunciadas
por Orden circular de 30 de junio último (D. O. núm.
quede constituido en la siguiente forma:
Presidente, Coronel D. Rafael Moratinos del [Río: Vo
cales, Comandante D. Manuel Sancha Morales; Músicos
mayores. de Infantería de Marina, D. Emilio Díaz Ruiz y
D. Ciriaco Juez Rojas y Músico mayor de la Escuadra, y-
.
como suplente un Músico mayor del Ramo de Guerra, que
S2 designará- oportunamente.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro digo
V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 2 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
P. 1.,
Javier de Salas.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
. E4xcino. Sr.: Vista la instancia del Coronel d.' Inten
años delicia D. Adolfo Bonnet y Pol solicitando el retiro, el Go
bierno de la República se ha servido desestimarla por no
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estar comprendido en la ley de 26 de noviembre de 1,131,
st cuyos beneficios solicitaba acogerse.
Madrid, 24 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Co
mandante de Intendencia D. José Butigieg y Conesa en
súplica de que se le exima, del cumplimiento de condiciones
de embarco, haciendo extensivo lo preceptuado en el punto
tercero del artículo 4» de la ley de 7 de enero de igo8
sobre pase a la Escala de tierra de los Capitanes de Cor
beta por alcanzar en su empleo los cincuenta y dos arios
de edad, el Gobierno de la Vepública, de conformidad con
lo informado por la Intendencia General de este Ministe
rio, se ha servido desestimarla por no ser de aplicación al
Cuerpo de Intendencia, en el que no existe la Escala a que
la citada disposición hace referencia.
Madrid, 24 dLt agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vistas las instancias del Comandante de
Intendencia D. Cesáreo Sanz y Tovar y Capitán del mis
mo Cuerpo D. Miguel Portolés y Trainf ambos en situl
ción de supernumerario, solicitando el retiro con los bene
ficios que concede el decreto de 15 de julio último (DIARIO
OFICIAL número 168), el Gobierno de la República se ha
servido desestimarlas.
Madrid, 24 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente Genenal de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores._
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente de Inten
dencia D. Carlos Senen e Hidalgo de Cisneros solicitan+)
el retiro con los beneficios que concede el decreto de T. 5 de
julio último (D. O. núm. 168). el Gobierno de la [Repúbli
ca se ha servido desestimarla por no haber excedencia en
su escala y estar, desde luego, comprendido en el artículo 2.°
del mencionado decreto.
Madrid, 24 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
1
1
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central del Ministerio, se ha servido aprobar la
comisión del servicio desempeñada en Ferrol por el Capitán
de Intendencia D. Francisco Javier Teus y López Navarro
desde el 6 de junio último al 7 de. julio siguiente, con los
beneficios que se señalan en el decreto de 18 de junio de
1924 (D. 0. núm. 145).
Madrid, 31 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
P. I.,
• Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Bxemo. Sr. Dada cuenta de la propuesta iormuladu al
efecto por el Vocal Secretario dé la Comisión Interminis
terial constituida por Orden ministerial de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 13 de mayo último (Gaceta
número 135) para que se abonen al Ingeniero nanal D. Pe
dro de la Rosa Mavol las asistencias que lo referida Or
den fija para los componentes de la comisión por haber
permnnecido. dicho Ingeniero a las órdenes de la misma
para la recopilación de datos y aportación de informes téc
nicos para el anteproyecto de ley de Protección pa. las In
dustrias v Comunicaciones marítimas que la repetida co
misión está redactiando, el Gobierno de la República, de
conformidad con lo informado por la Intendencia General
e Intervención Central del Ministerio, se ha servido des
estimar dichn propuesta, toda vez que el percibo .de asis
tencias sólo corresponde a los vocales que componen la re
ferida comisión.
Madrid, 24 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de M'orina, Ordenador de- Pa
0-os e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-O
Excmo. Sr. El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General. ha
tenido a bien aprobar las comisiones del servicio desempe
ñadas durante el mes de marzo por el personal afecto' a
las Fuerzas Navales del Norte de A frica, y sin perjuicin
de la detallada comprobación que, en unión de los docu
mentos que determina el párrafo t2ree1do de la página 83G
(primera columna) del DIARIO OFICIAL número 145 de
1924. haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 18 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendenta General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Republica, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central del Ministn-io, se ha servido concedei
al Escribiente Auxiliar D. Luis García Zamorano la gra
tificación señalada en la Orden ministerial de 18 d.z. enero
de 1‹;30 D. O. núm. 15) por los trabajos que realizó en
horas extraordinarias durante el mes de abril próximo 1_a-.
sacio.
Madrid, 31 de agosto de 1932. •
El Subsecretario,
P. I.,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del -Iinisterio.
Señores...
Relación de
CLASE
Celadores de
Idem...
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Celadores de
'dem...
Idem...
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Idem.
Idem.
Idem••• •••
Idem.
Idem.
Idem...
Idem...
Idem...
Celadores de
Celadores de
Idem...
'dem.. • • ..
Idem..• • ••
Idem.. • ▪ ..
Idem .. • ▪ ..
Idem...
Celadores de
Celadores de
I dem ..
d trn .
1 dem
Idem...
• •
• •
•••
• • •
II.
l_cmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con 10 propuesto por la Dirección General de Na
vegación. Pesca e Industrias Marítimas y lo- informado
or la Intendencia Gem-Tal e Intervención Central, ha te
nido a bien conceder al personal de Celadores de puerto
siguiente, los quinquenios y anualidades que al frente de
ca(it uno se 'expresa y a partir su abono de las revistas(
administrativas que al ir ante de cada uno se indican.
Madrid, 31 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
P. I..
Javier de' Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
OS e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-eferncia.
NOMBRES
2.8 clase. D.
La clase. D.
.a clase. D.
•
•••
D.
•••
••• 1 D.
•••
D.
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
•
• •
• •
• •
• •
• •
• • •
5
• • •
• • • • •
• •
• •
• •
• • •
••
•• •
5•
•
• •
• 5
• • •
•
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
4.01.1
• • • I
• ••
•••
•••
Andrés González Piñón...
AyAino Rey Martínez... ... ••• •
Fernando Díaz Fernández... .
Luis Brandáriz Míguez...
Andrés Sequeiro Díaz:..
Manuel López y López...
Pedro Basallote González...
_José Benítez Sánchez... ...
José R. López y López...
Vicente Aguado García...
Gonzalo Leida Sardina...
_Joaquín Riande Vázquez...
Enrique Castro Lago... ...
Santiago Montero Fernández... .
Manuel de Félix Aguazo... ... .
Juan María Sillero del Hoyo..
fuan Reinoso López... ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Qu!nquenios y anualidades Fecha desde la que
que se les concede deben percibirlo
... 2 quinquenios y II anldades. L" de enero de 1932.
... 2 quinquenios y -23 anldades. 1.< de enero de 1932.
• ... 2 quinquenios y 24 anldades. I." de enero de 1932.
••• 2 quinquenios y 31 anlclades. de 'enero. de 1932.
••• 2 quinquenios y 19 anldades. I.° de enero de 1932.
••• 2 quinquenios y Io anldades. I." dé enero .de 1932.
• 1. 2 quinquenios y 8 anldades. I." de enero: de 1932.
••• 2- quinquenios y 29 anldades: T.° de enero...de 1932.
... 2 quinquenios y 13 anldades. I.° de enero ::de 1932.
••• 2 quinquenios y 19 anklades. 1.° de enero ..de 1932.
. . . 2 quinquenios ._y 7 anldades.11.° de enero de 1932.
• • . 2 quinquenios y 23 anldades.i 1.° de enero' de I93.
... 2 quinquenios y 12 anldades.li.° de enero de I93z.
••• 2 quinquenios y II anldades.'i.° de enero de 1932.
2 quinquenios y 8 anklades. 1.9 de enero. de 1932.
. 2 quinquenios y 7 anldades. 1," de enero de 1932.
.,. Segundo quinquenio... ... de enero -de 1932.
••• 2 quinquenios y 24 anldades. 1.0 de enero .de 1932.
▪ 2 quinquenios y 7 anldades. 1.° de enero-de 1932.
. . . 2 quinquenios y 7 anldades. 1.° de enero de 1932.
... 2. quinquenios y 8 anldades. 1.° de enero de 1932.
. . 2 quinquenios y .8 anIdades. 1.0 de enero .de 1.932.
... .2 quinquenios y 7 anldades. 1.0 de eneroide 1932.
. • . 2 quinquenios y 8 anldades. 1.° de enero "de 1932.
. . . 2 quinquenios y 15 anldades. i.° de enero de 1932.
▪ 2 quinquenios y 25. anldades. i.° de enero'de 1932.
..• 2 quinquenios y 10 anldades. I.° de enéro'de 1932.
2 quinquenios y .13 anldades, 1.° de enero, de 1932.
. . . 2 quinquenios y To anldadeS. I.° de *enero:de 1932.
...2 quinquenios y 5 anldades. I•° de enero de 1932.
▪
2 quinquenios y 8 anklades. I.° de enero. de 1932.
... 2 quinquenios y 8 anldades. 1.° de enero de 1932.
... 2 quinquenios y 13 anldades. I.° de enero de 1932.
. . . 2 quinquenios y .T5 anldades. I.° de enero de 1932.
2 quinquenios y 21 anldades. I.° de enero de 1932.
...2 quinquenios y 20 anldades. I.° de 'enero' de 1932.
2 quinquenios y T5 anklades. I.° de enero de 1932.
. • 2 quinquenios y 23 anldades. I.° de enero de 1932.
... 2 quinquenios y 25 anldades. I.° de enero. de 1932.
2 quinquenios y 26 anldades. I.° de enero de 1932.
2 quinquenios y 8 anldodes. 1.° de enero,51e 1932,
• • •
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
D. Francisco Seoane López... ...
D. Joaquín Martínez Llorente...
D. Juan Gajigas Posada...
D. {osé Pastor Gil... ...
D. rosé Berenguer Soler...
••• ••• ••. D.
•.• •.• D.
••• D.
1a clase. D.
2•a clase. D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1a clase. D.
2•1 clase. D.
D.
D.
••• D.
II.
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
•
• 1 •
e.
•
• •
5
• • •
II
• • •
• • •
• •
• •
•
• • •
II. • • •
• • •
• • •
II. • • •
• •• •••
• • •
•
• • • • ••
• • •
e
• • •
•
••• • ••
••• • •••
• • • • • •■
• •
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
Indalecio Fuentes Llorca...
Rafael Aguilar Ledesma.,..
Joaquín Gallardo Mareal...
Rafael Beltrán Silva... ...
José García Medina...
Manuel Barrera Pérez.. . • ... •
Manuel Calderón García...
Eduardo López Pifieiro...
Manuel Pérez Mateos... ... •
Ginés Egea Conesa...
-fosé A. Filgueira Varela...
José Pérez Verdú:..
Antonio Chazarrra Verdít..
Guillermo Salvá Palmer...
Guillermo Coya Abraham...
Jesús Navarro Navarro... ...
Francisco López Foncubierta...
Juan de Dios Bueno Corchado.
Vicente Vives Ivars,..
• • •
• •
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • $ • •••
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CLASE
(seladores de 2.a
Idem... •••
Icienl ••
ídem...
idem.••
Idem•••
1'1
Uern...
'dem.
ldem. *4 Os*
•••
Celadores de I.a
Celadores de ,,•tt
Id.em••• •••
idem.
Idun••• •••
'dem...
Idem...
Idem... •••
Idem...
Idem. .
Idem•••
••• •••
Mayor...
Celadores de
Idem...
Idem... ••• ••• •••
Idem...
••• ••• •••
Idem...
Idem...
Ideni...
Idem...
Idem...
Celadores
eladores
I(1em..• •••
•••
Idem..• ••• •••
Idem..•
••• •••
Tdem..• ••• •••
Idem..• ••• ••• •••
Idem...
T.clem...
Idem...
Idem... •••
•••
•••
• ••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•••
•••
•• •
•••
• • •
•••
NOMBRES
clase. D. Manuel Bouzá Solmo...
•-• D. José Carrión ■Iartmez...
I). F rancisco Sánchez"Martínez_
••• •••
• • • SS.
••• •••
•,•
••• D. Manuel Sáez Pérez...
••• ••• •••
••• • •• •• •
••• ••• •••
••• • •• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• • • • •
• • •
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
• • •
D. Fiuncisco Barrachina Pérez...
D. Juan Martím:z Rodríguez...
D. juan Nieto 1Rodríguez......
D. Manuel García Fernández...
5.-D. Francisco Aliaga Galiana..
••• D. Luis Lara Acevedo...
...
••• D. Francisco Mota Cosme...
••• ••• D. José Trujillo Ruiz... ...
clase. p. Miguel Barbera Llorca...
clase. D. José Rodríguez Montero...
••• D. Antonio Alarcón Martínez...
••• D. Diego Goma López...
••• D. jlloan Peralta Díaz... ...
••• D. Eugenio Freire Valieres...
••• D. Miguel Romero López. ...
••• D. Francisco de A. Hidalgo de
••• D. Diego López Zurbano...
••• D. Manuel Sierra Toscano...
D. Francisco Badalona Tomás.
D. Eladio Jalón Dorado... ... .
D. Antonio Maldonado Torrecill
D. Sebastián iBru Miralles... *..
D. Joaquín Morga Doxen...
D. Diego Martínez Carmona... .
D. Francisco Flores Morito...
D. José González López
D. Ignacio Senabre Boix...
D. Jaime Serrano Andréu
D. Vicente Díaz Leira...
D. Francisco Falcón Domínguez
D. Saturnino Rodríguez Corral.
D. José Jiménez Vázquez...
•••
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• • •
• • •
• • • •
•••
• • •
• • •
••• ••• •••
••• ••• SS.
•••
••• • •
•.• ••.•••
2•a clase.
• • •
••• •••
••• •• •
•••
•••
• • • • • •
•1111 • • •
••• • • •
••• • • •
••• • ••
••• • ••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
de I.a
de 2.a
••• •.•
clase.
clase.
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
• • •
••• •••
•••
••• •••
• • • • • •
•••
•••
•••
• • •
•••
••• •••
••• •••
•
•• ••• •••
••• ••• •••
.SS •• •
•• •
• •
• • • • 1144, *Se
•••
•
•
• • •
• • •
• • •
•
••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• ••
• • • •••
• • • •
• • •
• • •
•• •
• • .• • • •
• • • • • •
• • •
•••
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
•••
••• •••
D. Enrique Andréu Navarro...
...
D. Salvador ¡Ramón Tormo... ...
D. Ildefonso Palacios Cortejosa...
D. Andrés Soto Pérez...
...
D. Eduardo Jover Zaplana...
D. Rafael Bey Olvera...
D. Blas Ruiz ,Ruiz...
D. Antonio Carbonell Torregrosa...
D. Antonio Fernández Jiménez...
D. Antonio Clemente Meca... •.•
D. Angel Rodríguez Lagos...
D. Olegario Collado López...
D. Antonio Palaguer Parres...
D. Juan Sequeiro Vela... ...
• • •
• • •
• • •
•••
• •
•
•••
• • •
•••
•••
•
• • •• •
• • •
••11
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
•••
. Quinquenios y anualidades. -
que se les concede
2 quinquenios y 16
quinquenios y 9
2 quinquenios y. 7
quinquenios y 15
9 quinquenios y 8
2 quinquenios y 17
2• quinquenios y 12
2 quinquenios y 14
9 quinquenios y 7
2 quinquenios y 20
2 quinquenios y 25
quinquenios y 25
9 quinquenios y 26
2 quinquenios y 1612 quinquenios y lo
quinquenios y 12
• quinquenios y 12
2 quinquenios y
2 quinquenios y
2 quinquenios y
i2 quinquenios y2 quinquenios y
2 quinquenios y
2 quinquenios y
2 quinquenios y
2 quinquenios y
9 quinquenios y
2 quinquenios y 22
quinqueniós y 12
- quinquenios. y 11
2 quinquenios y 15
2 quinquenios y 17
2 quinquenios y 25
9 quinquenios y 20
) quinquenios y 28
2 quinquenios y_ 9
quinquenios y 25
quinquenios y II
quinquenios y 8
2 quinquenios y 17
quinquenios ,y 9
2 quinquenios y 15
9 quinquenios y 3
9 quinquenios y 15
2 quinquenios y 9
9 quinquenios y 8
2 quinquenios y 21
2 quinquenios y 13
quinquenios y 8
9 quinquenios, y 15
15
17
14
16
15
14
12
5
26
Excmo. Sr. Dada cuenta de la propusta formulada alefecto, el Gobierno cl In República, de conformidad conlo informado por la Intendencia General e IntervenciónCentral, ha tenido a bien conceder al portero tercero deeste Ministerio Rufino Alonso Cecilia la gratificación establecida en la Orden ministerial d 13 de enero de 1930(D. O. núm. T$) por trabajos en horas extraordinarias, loscuales tendrán una duración má,xima de seis meses, con
anldades.
anlclades.
anldades.
anldades.
anlclades.
anldades.
anldades.
anldade' s.
anldades.
anldiades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1. de
1." de
1." de
i" de
1." de
1." de
1." de
][•" de
de
I° de
/:° de
I•° de
I. de
I.° de
I.' de
1.° de
I.° de
I.° de
I.° de
I.` de
I.° de
I.° de
anldades. I." de
anldades. I.° de
anldades. I.' de
anldades. 1." de
anldades. 1.`' de
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
aniclades.
anldades.
anldades.
anldades;.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anlcliades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.'
anldiades.
anldades.
anldades.
anldrides.
anldrades.
I O de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.2.enero de 193
enero de 191enero de 9
enero de193enerode 1932.
enero deI93enerode 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero ,de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.,
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
enero de
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
tados a partir de T.° de junio del rifin actual.
Madrid, 31 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos c. Interventor Central del Ministerio.
Serioms...
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Excma. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida por
el ordenanza de semáforos José Arcos Tenreiro, con des
tino en el Gabinete Telegráfico de lo jefatura de la Base
naval principal de Cádiz, en súplica de continuar en el per
cibo de los aumentos de sueldo que tenía concedidos antes
de entrar en posesión del sueldo de 3.400 pesetas, concedi
do por Orden ministerial de 23 de abril del corriente año
(D. O. núm. 98), el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central del Ministerio, se ha servido acceder a
lo solicitado, debiendo afectar el abono al capítulo ar
tículo único, de la Subsección II, del vigente presupuesto.
_Madrid, 31 de agosto de 1932.
El Subsecretario.
P.. I.,
Javier de Salas.
Sres. Intendente-General de Marina, Ordenador de Pa
gos 2 Interventor-Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierna de la República, de confor
midad con lo propuesto por - la Intendencia General
v en virtud de los autorizaciones establecidas en los ar
tículos 4.° y 7.° de la vigente ley de Fuerzas Navales, se
ha servido disponer que los haberes reglamentarios del
personal embarcado en las dos barcazas y el aljibe tipo E
que forme parte de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, deben afectar, en los dos últimos trimestres del
nño actual, al capítulo 6.°, •artículo- i.°, en dónde existe
remanente de crédito al efecto.
Madrid, 31 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
P. I.,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Jefe de las Fuerzos Navales del Norte de Africa,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
==(;)=-
SECCION 'DE' SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares -de Sanidad.'
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevado por el
Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de
la Armad, en situación de reserva, D. Juan Gómez Piña.
en súplica de que se le conceda el pase a la situación de
retirado, acogiéndose a lo dispuesto en el Decreto de i5
de julio próximo pasiado, el Gobierno de la República, de
conformidad con lo informado por la Sección de Sanidad,
se ha servido desestimar la petición por no alcanzarle lo
preceptuado en dicho Decreto.
Madrid, 26 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Bfase naval prin
cipal de Cartagena y Contralmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en ,Mgdrid,
ler
RECTIFICACION
SECCION DE SANIDAD
Se rectifica lt.t relación de destinos a cubrir por el per
sonal de Auxiliares de Sanidad de la Armado inserta en
el DIARIO OFICIAL de 31 de agosto último número 206,
en el sentido de que el destino de la Base naval de Mahón,
conferido al Auxiliar segundo D. Joaquín Piñeiro Pérez,
quede sin efecto y continúe en su destino del Hospital de
Marina de la Base naval principal de Ferrol, por no estar
cumplido de tiempo de destino, y nombrándose en su lugar
a dicha Base naval de Milhón, con carácter forzoso, al de
SU mismo empleo D. Francisca Gordillo Flychi, que le
corresponde con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.°
del vigente 1Zeglamento de destinos.
Madrid, 7 de septiembre de 1932.—El Jefe del Nego
ciado 1.°, Adolfo Domínguez Hombre.
1
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ANUNCIOS
Jefatura de las Fuerzas de Infantería de Marina
de la Base tgival., principal de Cartagena.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en la subasta para la adquisición de cuatro ca
ballos y ocho mulos procedentes del disuelto tercer Regi
miento de Infantería de Marina, que a los diez días de la
publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid, DIA
RIO OFICIA?I., DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletines
'Oficiales de las provincias de Murcia, Valencia y Barce
lona, contados a partir de la fecha del periódico oficial que
últimamente lo hubiese publicado, se celebrará en esta Je
fatura; y ante la Junta nombrada al efecto, el acto de la
subasta para la enajenación del referido ganado, con arre
glo al pliego de condiciones legules publicado en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número doscien
tos nueve, de tres del mes actual, página mil quinientas
cincuenta y cuatro a mil quinientas cincuenta y sei:;.
Cartagena, 5 de septiembre de 1932.—E1 Habilitado,
Guillermo
o
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL.—NEGOCIADO I.°
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en una subasta que, con objeto de contrator
la construcción en terrenos de Fadrica, en San Fernan
do (Cádiz), de siete polvorines y otras obras accesorias,
habrá de celebrarse en este Ministerio, que transcurridos,
que sean treinta días a partir de la fecha de la publicación't
de este anuncio por la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de la pro
vincia de Cádiz, contados a partir de la del que lo publi
que en último término, se procederá en el día y hora que
oportunamente será nnunciaclo, a la celebración de dicha
subasta, la que tendrá lugar con sujeción al "Pliego de
condiciones" inserto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA númzm 172, páginas 1.257 a 1.262, de
fecha 22 de julio último.
Madrid, 28 de agosto de 1032.—El Tefe del Negocia
do primero, Faustino Menéndez Pidal.
114701tENTA DEL MINISTERTO DE MAXIM
